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Аннотация: Анализируется вопрос о взаимосвязи самооценки и тревожности 
личности с показателем соответствия гендерному стереотипу. При изучении гендер-
ных стереотипов был сделан вывод о том, что они, по сути, есть порождающиеся обще-
ством обобщённые и устойчивые представления о мужчинах и женщинах. 
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Abstract: The paper analyses the issue of the relationship of self-esteem and personal 
anxiety to the “accordance with the gender stereotype” indicator. Studying gender stereotypes the 
authors drew the conclusion that those are per se society-generated, generalized and persistent 
concepts of men and women.
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Теоретико-методологической	 основой	 исследования	 является	 ген-
































Для	 изучения	 взаимосвязи	 приверженности	 и	 соответствия	 ген-
дерному	 стереотипу	 с	 уровнем	 тревожности	 и	 самооценкой	 личности	
были	отобраны	 следующие	методики:	методика	 «Я	мужчина/Я	женщи-
на»	 Л.	Н.	Ожиговой,	 методика	 измерения	 уровня	 тревожности	 Тейлора	




циент	 ранговой	 корреляции	Спирмена	 (rs).	 Для	 выявления	 различий	 в	
исследуемых	признаках	между	группами	мужчин	и	женщин	был	выбран	
























тив,	 оценивает	 адекватно,	 не	продуцируя	факторы,	 способные	 вызвать	
тревожность,	 будь	 то	 непринятие,	 критика,	 избегание	 и	 т.	 д.,	 следова-
тельно,	тревожность	может	вызвать	не	только	факт	не	усвоения,	но	и	не	
следования	гендерным	стереотипам	 (Вейнингер,	2012).	Кроме	того,	как	











































щим	 наши	 представления:	 чем	 выше	 самооценка	 личности,	 тем	 ниже	




























ности	 женщин,	 что	 согласуется	 с	 многовековым	 стереотипом.	 Сложно	
сказать,	чем	конкретно	обусловлена	большая	тревожность	женщин:	ген-




особенностями	 воспитания,	 усвоенными	 стереотипами,	 положением	 в	















ной	 структуры	 гендерных	 стереотипов	 мужчин	 и	 женщин	 с	 помощью	
представленного	 инструмента.	 Характеристики,	 которые	 испытуемым	
необходимо	было	отнести	к	категориям	«мужчин»	или	«женщин»	были	
взяты	из	исследования	Дж.	Уильямса	—	это	межкультурные	стереотипы	

































Если	 обратиться	 к	 выделенному	 нами	 андрогинному	 мужскому	 и	
женскому	российскому	стереотипу,	то	следует	заметить,	что	российский	
перечень	андрогинных	черт	в	большей	мере	совпадает	с	межкультурным	
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